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Abstract: By analyzing some typical sports injury cases occurring in recent years and court judgments, it can be 
discovered that the judgment standpoint accordingly held by the courts in China has gone through a process of 
transformation from fair liability to assumption of risk, and then from assumption of risk to loss sharing. The loss 
sharing rule is the upgrade of fair liability, conducive to court transformation in terms of judgment conception, i.e. 
from emphasizing the offender’s “liability” to focusing mainly on the rational sharing proportions of both parties. As 
compared with assumption of risk, the loss sharing rule is also effective in resolving disputes and promoting har-
mony, in accordance with modern tort law transformation in terms of function and value orientation, thus more 
conducive to realizing tort law’s value in protecting the weak. 































































































































































































人民币 3 500 元。可见，自承风险并不意味着对受害
方损失一概不予考虑。2007 年的“上海交大足球伤害
案”判决也体现出了这种考虑，“准许被上诉人上海交





























    2009 年通过的《侵权责任法》是否会为法院裁判
体育伤害案件带来些许变化，甚至在该领域形成一个
惯常的做法，值得关注。由于《侵权责任法》在 2010
年 7 月 1 日后方才施行，在 2009 年以来发生的总共 9
个案件中，发生于 2010 年 7 月 1 日以后的有 2 案，自
应适用《侵权责任法》，而其余 7 案虽然有的在 2010




3.1  对2009年至2010年7月1日之间发生案件的分析 
    之所以将 2009 年至 2010 年 7 月 1 日之间发生的
案件归为一类进行考察，主要是出于即将生效的《侵
权责任法》将对法院裁判形成一定预设影响。尤其是




    7 个案件全部是足球运动中引发的伤害。在这些
案件中， 早是 2009 年 5 月发生的“闵行初中生足球
赛伤害案”， 晚是 2010 年 6 月发生、直至 2011 年 9
月方才判决的“普陀高中生体育课足球伤害案”；6 个





















































    总之，从 2009 年至 2010 年 7 月 1 日之间发生的








权责任法》第 24 条进行全面的解读，并结合 2010 年
7 月 1 日后发生的两起体育伤害案件之判决，我们才
可以一窥这种嬗变所蕴藏的理念转变。 
3.2  2010 年 7 月 1 日后发生案件的学理与裁判动向 


























































    在 2011 年 4 月发生并于同年 9 月判决的“宝山篮
球伤害案”和 2011 年 1 月发生并于 2012 年 8 月判决的
“长宁小学生体育课手球伤害案”中，法院都依照《侵
权责任法》第 24 条做出了判决。在前一个案件中，原
告起诉要求被告方赔偿医疗费人民币 24 637 元、后续
治疗费 10 000 元。被告不同意原告的诉请，但出于对
原告的同情和关心，愿意支付 2 000~3 000 元慰问金。
法院认定原被告对该项人身伤害均无过错，但考虑到原
告目前已经实际花费的医疗费及必将发生的后续费用









所致损失之 33%(共计 35 091.46 元)，被告某小学补偿
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